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ВЕСТНИК ВИТЕБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 2018, ТОМ 17, №6НОВОСТИВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «АСПИРАНТСКИЕ ЧТЕНИЯ» 24 октября в рамках мероприятий по подготовке к 100-летию Самарского государственного меди-цинского университета прошли очередные Аспирантские чтения – 2018 «Исследования молодых уче-ных в решении актуальных проблем медицинской науки и практики». В работе конференции приняли участия аспиранты, соискатели, интересующиеся наукой клинические ординаторы и интерны России и ближнего зарубежья. В рамках конференции состоялось 10 секционных заседаний, было заслушано более 200 докладов.Свои научные исследования в г. Самаре представили аспиранты ВГМУ Земко Виктория Юрьевна (кафедра анестезиологии и реаниматологии с курсом ФПК и ПК) и Прищепенко Вячеслав Александро-вич (кафедра пропедевтики внутренних болезней). Работы были отмечены дипломами и памятными подарками.После конференции состоялась экскурсия для гостей СамГМУ в технопарк университета. В за-дачи подразделения входит разработка, создание и мелкосерийное производство инновационных ме-дицинских изделий. Гостям конференции было продемонстрировано оборудование для производства и образцы изделий.По окончании конференции состоялось пленарное заседание, на котором с поздравлениями вы-ступил ректор СамГМУ Г.П. Котельников, а также представил доклад заместитель председателя Меж-правительственного комитета по биоэтике ЮНЕСКО, академик А.Г. Чучалин. В рамках конференции мы смогли представить свои результаты, познакомиться с исследованиями молодых ученых россий-ских центров, а также укрепить сотрудничество между нашими университетами.1 ноября 2018 г. в УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский уни-верситет» проводилась Республиканская научно-практическая конференция с международным участи-ем по теме «Медицинское образование XXI века: практикоориентированность и повышение качества подготовки специалистов». Конференция была призвана обобщить проблемы и перспективы развития непрерывного меди-цинского и фармацевтического образования, в т.ч. повышение качества образования в медицинских вузах и колледжах, его практикоориентированность.МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ XXI ВЕКА: ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОСТЬ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ»
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VESTNIK VITEBSKOGO GOSUDARSTVENNOGO MEDITSINSKOGO UNIVERSITETA, 2018, VOL. 17, N6Работа конференции проводилась по 6 ос-новным направлениям:1. Создание практикоориентированной об-разовательной среды.2. Практикоориентированное обучение как основа формирования профессиональных компе-тенций обучающихся.3. Разработка практикоориентированных учебных пособий и дидактических материалов.4. Формирование социально-личностных компетенций обучающихся в процессе практико-ориентированного обучения.О ПРОВЕДЕНИИ ПРОФЕССОРОМ ЛУЦКОЙ И.К. ОТКРЫТОЙ ЛЕКЦИИ 2 ноября 2018 года в УО «ВГМУ» для студентов стоматологического факультета, пре-подавателей и врачей-стоматологов УЗ «Витеб-ский областной стоматологический клинический центр» состоялись организованные администра-цией университета и деканом стоматологическо-го ф-та Карпуком Иваном Юрьевичем 3 актовые лекции заведующей кафедрой терапевтической стоматологии Белорусской медицинской акаде-мии последипломного образования» (БелМА-ПО), профессора Луцкой Ирины Константинов-ны на тему «СПИД. Проявления в полости рта», «Травматические повреждения слизистой оболочки полости рта», «Альтернативные методы лечения кариеса зуба 1-2 класса по Блеку». В процессе чтения лекций происходило активное общение со сту-дентами и врачами практического здравоохранения, велось интерактивное обсуждение конкретных клинических случаев из практики профессора Луцкой И.К.Преподаватели и студенты стоматологического факультета ознакомились и детально разобрались в диагностике, лечении и методах профилактики заболеваний слизистой оболочки полости рта. Достиг-нута также предварительная договоренность о проведении совместных вебинаров между БелМАПО и УО «ВГМУ» по актуальным проблемам стоматологии. 
5. Практикоориентированные технологии в обучении иностранных студентов.6. Практикоориентированные технологии в системе дополнительного образования взрослых.Работали 2 круглых стола: 1. «Практикоориентированные технологии в преподавании социально-гуманитарных дисциплин в медицинском вузе».2. «Качество образовательного процесса в системе дополнительного образования взрослых: роль преподавателя и слушателя».В рамках конференции также прошли 2 мастер-класса: 1. «Использование современных информационных технологий для формирования профессио-нальных компетенций в процессе преподавания медико-биологических дисциплин».2. «Основы кинезиологии и иглорефлексотерапии у женщин с пролапсом гениталий».На заседаниях секций выступили 75 докладчиков. А всего в работе конференции приняли уча-стие более 200 преподавателей и студентов из различных университетов, колледжей, академий Респу-блики Беларусь, России и Украины. РАСШИРЯЕМ СВЯЗИ С БелМАПО
